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RESUMEN
A pesar de que un Sistema de Información GeogrÆfica -SIG es la manera racional y ordenada de tener
información de cada sitio particular, en los œltimos tiempos el tema se volvió complejo y denso de manejar
a causa del idioma utilizado para su explicación, manejo y adecuaciones. Conceptos extraæos, una mane-
ra complicada de ver el problema y muchos anglicismos nacidos de programas importados hacen parte de
una autentica desorientación generada que parece tener como objetivo el fin particular de que nadie
entienda absolutamente nada. Los esfuerzos de especialistas por cada vez hablar en lenguaje mÆs sofisti-
cado a hecho desorientar a mÆs de un cliente que se ha desanimado frente a tanta sofisticación o a
obtenido lo que no necesitaba; en las œltimas dØcadas este concepto de organización se reinvento debido a
la masificación de los computadores, desafortunadamente esta reinvención degeneró en la creación de un
complicado idioma; por tal motivo a continuación se explica brevemente la historia, conceptos y aplica-
ciones de los SIG, a fin de entender los pasos y tareas a seguir en la definición de un política .
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INTRODUCCIÓN
Desde tiempo atrÆs los sistemas de informa-
ción geogrÆficos SIG, han sido una herramienta
usada por ciudades, regiones o países en las
que mediante oficinas y personal especializado
existen sofisticados y costosos sistemas que
solo unos pocos pueden manejar o utilizar y,
en muchas ocasiones, su fin u objetivo no ha
sido determinado previamente; de esta mane-
ra es extraæo que los directores de entidades o
las autoridades administrativas conozcan el
potencial de los sistemas que adquieren las ciu-
dades y entidades que en muchas ocasiones son
subutilizados por los usuarios, al no obtener el
mÆximo provecho de los mismos para dar va-
lor agregado a la información y generar cono-
cimiento para la formulación de planes y polí-
ticas de desarrollo mÆs reales.
Por otro lado las poblaciones mÆs pequeæas que
no cuentan con presupuestos suficientes no
pueden pensar en la posibilidad de contar con
estas herramientas debido al elevado costo que
implican y son la mayoría de administraciones
del país las que para tomar decisiones no con-
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sultan el tipo de información que existe de
manera coherente.
No obstante, la Ley 388 de 1997 de Planes de
Ordenamiento Territorial, POT impulsó la uti-
lización de los SIG a nivel municipal, con la
contratación por parte de autoridades munici-
pales de POTs. utilizando SIG.  Esto trajo
como consecuencia cierta masificación de la
herramienta, pero en muchas ocasiones, y pese
a resultados favorables, la falta de conocimien-
to y entendimiento de la herramienta por par-
te de los usuarios finales hizo que estos pro-
yectos no fueran sostenibles en el tiempo, al
no contar con presupuesto para el pago de li-
cencias (software SIG), de infraestructura (es-
taciones de trabajo, plotters, mesas
digitalizadoras, etc.) y de personal capacitado.
De esta manera, muchos de estos municipios
ni siquiera saben que información tienen y
muchos menos sus características; y las que
adquirieron herramientas tecnológicas no la
utilizan o la subutilizan.
Esta misma situación caracteriza a entidades
estatales, como Minercol, que hicieron gran-
des inversiones en la compra de equipos y soft-
ware que despuØs enviaron a sus depósitos con
su consecuente deterioro, porque no sabían en
que y cómo usarlos; esto se debe en gran parte
a las empresas vendedoras o distribuidoras de
software que sólo les interesa tener ganancias
pero no vender proyectos sostenibles.
Lo anterior, no significa que no valga la pena
invertir y utilizar Sistemas de Información
GeogrÆfica, todo lo contrario; esta herramien-
ta es primordial para una buena gestión pœbli-
ca y para el desarrollo del país al suministrar la
información y el conocimiento necesarios para
la toma de decisiones. Pero es importante que
las administraciones y los usuarios (de todos
los niveles) entiendan el concepto y sus poten-
cialidades; definan el objetivo -para quØ va a
servir el SIG- ya que sus aplicaciones son nu-
merosas y variadas; y sean sostenibles; es de-
cir, que se pueda contar con aplicaciones a un
costo accesible, de fÆcil manejo y sobre todo
que puedan ser utilizados no solo por especia-
listas sino por los que lo demanden.  De esta
manera, la sociedad puede obtener beneficios.
El Estado puede apoyar este tipo de proyectos
mediante el impulso y apoyo a las universida-
des para que formen profesionales capaces de
innovar y desarrollar aplicaciones y software
SIG; sólo así dejaremos de depender de soft-
ware extranjero costoso, que no se adapta to-
talmente a nuestras necesidades y difícil de usar
por cualquier persona; mediante la formula-
ción de políticas y lineamientos de informa-
ción que permitan acceder a información
confiable y con la calidad requerida, a bajo cos-
to; mediante la integración y centralización de
información bÆsica (hidrografía, vías, límites
político administrativos, relieve, etc.) y temÆ-
tica (geología, usos de suelo, amenaza, etc.) que
evite la duplicidad de esfuerzos y recursos.
El Instituto GeogrÆfico Agustín Codazzi 
IGAC ha avanzado en los dos œltimos aspectos
con la formulación de estÆndares para la pro-
ducción y manejo de información con el apoyo
del ICONTEC y de entidades como
INGEOMINAS, IDEAM Y ECOPETROL en-
tre otras; la publicación de modelos de datos;
la creación y desarrollo de la Infraestructura
Colombiana de Datos Espaciales -ICDE que
así como una infraestructura vial compuesta
por caminos, carreteras, puentes, peajes per-
mite el transito de automóviles, las
infraestructuras de datos espaciales facilitan el
acceso y uso de datos espaciales, para lo cual
incluye: datos, documentación de los datos
(metadatos) medios para descubrir, visualizar
y valorar los datos, mØtodos para proporcio-
nar acceso a datos geogrÆficos, software para
aplicaciones de los datos y acuerdos
organizativos a escala regional, nacional y
transnacional.
Es importante anotar, que pese a los avances y
aportes de muchas entidades pœblicas y priva-
das, la información geogrÆfica aœn no es utili-
zada porque los usuarios no saben que existe o
no tiene recursos para acceder a ella; las
infraestructuras de datos facilitarían esto pero
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aœn falta que las entidades que producen infor-
mación la organicen y publiquen; de esta ma-
nera nuestra sociedad podrÆ utilizarla y entra-
remos a generar el œltimo componente de la
productividad: el capital informacional (adicio-
nal al capital fijo mÆquinas, humano, natural
y social).
Lo que propone el artículo entonces, es una
aclaración del concepto para ayudar a enten-
der el denso idioma que se suele usar como
estrategia de disuasión; y se presenta una pro-
puesta de desarrollo de un software SIG reali-
zado mediante investigación y programación
especial con aplicaciones prÆcticas para las
necesidades de un país como Colombia.
1.1. Reseæa Histórica
Los SIG se utilizan desde la antigüedad, se tie-
ne conocimiento de que Alejandro Magno con-
taba con excelentes mapas del imperio que
dominaba y tenía información detallada con
localización de cada uno de sus batallones con
hombres, provisiones, armamento y todos los
detalles para organizar de la mejor forma sus
conquistas, su sistema tenía cientos de mapas
y archivos que debían cargas varios animales
debido a su volumen, no obstante lo llevaba a
todas sus campaæas por lejanas que fueran.
El desarrollo de los Sistemas de Información
GeogrÆfica comienza en los aæos 60 pero has-
ta principios de los aæos 80 se mantuvieron
como campo de investigación. Es por ello, que
su uso aumento enormemente despuØs de esta
dØcada, impulsado ademÆs por el desarrollo de
la tecnología informÆtica, que fomentó la apa-
rición de productos SIG en el mercado; los
cuales se han venido aplicando fundamental-
mente en organismos productores de informa-
ción como la Administración Pœblica.
La primera aplicación conceptual de un SIG
fue para identificar cambios al hacer anÆlisis
simultÆneo de mapas producidos en diferentes
fechas sobre el mismo tema (por ejemplo anÆ-
lisis multitemporal sobre la zona de inunda-
ción de un río). El concepto de SIG estuvo tam-
biØn ya en uso, cuando mapas con diferentes
tipos de información para una misma Ærea, fue-
ron superpuestos como transparencias para
ubicar sus interrelaciones -ver figura No. 1.
Lo que es nuevo, y progresa rÆpidamente, es la
tecnología avanzada de las computadoras, que
permite el examen frecuente de grandes Æreas,
a bajo costo y con una creciente cantidad de
datos. La digitalización, manipulación de infor-
mación, interpretación y reproducción de ma-
pas, son pasos en la generación de un SIG que
ahora se pueden dar rÆpidamente, casi en tiem-
po real.
Hoy en día y desde diversas organizaciones se
invierten grandes sumas en el desarrollo de
bases de datos georeferenciadas1 y en Sistemas
de Información GeogrÆfica; y se prevØ que
Figura 1. características de sobre posición de un SIG
1 Tienen coordenadas geogrÆficas reales asociadas, las cuales permiten manejar y hacer anÆlisis con datos reales como longitudes, perímetros o
Æreas.
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durante los próximos aæos se inviertan miles
de millones mÆs. Todo ello estÆ sucediendo en
un corto período de tiempo, ya que hace pocos
aæos los SIG eran una herramienta muy espe-
cializada sólo al alcance de pocas organizacio-
nes y una curiosidad para el pœblico en gene-
ral. Se pueden dar dos explicaciones a estos
fenómenos: la primera reside en la disminu-
ción de los costos de los equipos informÆticos,
que cada día los hace mÆs asequible para un
mayor nœmero de usuarios que los requieren
para manejar grandes volœmenes de informa-
ción, disminuyendo los costos de almacena-
miento, procesamiento y anÆlisis y agilizando
la actualización de cualquier tipo de datos.
La segunda y de mayor importancia es que la
geografía (y los datos que sirven para cuantifi-
carla) forma ya parte de nuestro mundo coti-
diano; la mayoría de las decisiones que toma-
mos diariamente estÆn en relación con o
influenciadas por un hecho geogrÆfico.
1.2.  Definición
Una de las constantes en los documentos so-
bre SIG es la complejidad en su definición de-
bido a que se integran en un mismo concepto:
datos y teorías sobre los datos, hardware (equi-
pos, computadores, etc.), software (programas,
aplicaciones, etc), diversos intereses (científi-
cos y comerciales) y diferentes disciplinas cien-
tíficas (informÆtica, cartografía, geografía, bio-
logía, ingeniería, etc.) que previamente apare-
cían aisladas.
Adicionalmente, se han dado diversas defini-
ciones de Sistema de Información GeogrÆfica,
a causa de su carÆcter multiusuario que
involucra a universidades, empresarios y orga-
nismos gubernamentales que los utilizan para
resolver problemas diversos; y a los avances
en el tiempo, que suponen un mayor nivel de
complejidad sobre la definición anterior; de
este modo, las primeras hacen referencia œni-
camente a las bases de datos espaciales; las si-
guientes a las herramientas (software) de tra-
tamiento de estos datos, el típico paquete de
módulos de SIG; posteriormente se incluye el
hardware utilizado y los procedimientos com-
plementarios que puedan ser necesarios; estos
al igual que en los casos de software especiales
resultan un considerable gasto adicional al pro-
yecto porque son costosos de adquirir y mÆs
aœn de mantener.
Pese a ello, una de las definiciones mÆs acepta-
da es colección organizada de software,
hardware, datos geogrÆficos, procedimientos
y personal dedicado a capturar, almacenar, ac-
tualizar, manipular, analizar y desplegar toda
forma de información referenciada geogrÆfi-
camente de una manera eficiente.
1.2.1.  Aclaraciones sobre SIG
Aunque en sentido estricto no sería necesario,
se han desarrollado un tipo específico de apli-
caciones informÆticas para el manejo de estos
sistemas. Estos programas es lo que popular-
mente (y equivocadamente) se conoce cómo
SIG, pero que realmente constituyen tan sólo
un componente de lo que es realmente un SIG.
Se ha llegado a considerar a los SIG como un
enlace entre la Geografía y la InformÆtica. Una
de las primeras percepciones que se tienen de
un SIG son las salidas grÆficas a todo color,
impresas o en la pantalla de un ordenador.
Conviene recordar sin embargo que hay una
diferencia fundamental entre los programas de
manejo de grÆficos, tipo CAD2 y los SIG. En
los primeros, el objeto importante es la ima-
gen que vemos, siendo irrelevante como se
codifique, en un SIG la imagen es sólo una sa-
lida grÆfica sin mayor importancia, lo relevan-
te son los datos que se estÆn representando.
2  Computer Asisttent Drawing (dibujo asistido por computador).
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1.3.  Especificaciones
Uno de los problemas fundamentales en el de-
sarrollo de un proyecto de SIG es, al igual que
en el caso de la cartografía tradicional, cómo
representar una realidad compleja de un mu-
nicipio con sus problemas y cualidades de for-
ma simplificada y en elementos discretos. El
desarrollo de una base de datos espacial con-
lleva una simplificación de la realidad para
adaptarla a un modelo de datos. Y eso es algo
que precisa ser desarrollado específicamente
para cada problema, por ello la necesidad de
programarlo para cada necesidad.
Existen dos modelos de datos bÆsicos:
Vectorial.  Los datos de vectores son una tra-
ducción mÆs aproximada al mapa original de-
bido a que refieren toda la información como
puntos, rayas o polígonos y asignan un conjun-
to œnico de coordenadas X, Y a cada atributo.
Pueden ofrecer gran nœmero de opciones po-
sibles para una mÆs fÆcil sobreposición de
transparencias con estratos de datos; presenta
las Æreas graficadas de manera mÆs exacta que
un sistema raster pero, porque cada estrato estÆ
definido de manera singular, es considerable-
mente mÆs difícil analizar la información de
diferentes estratos.
Raster.  Utiliza un cuadriculado para referir y
almacenar la información.  Un Ærea de estudio
es dividida en pequeæas Æreas o matriz de cØlu-
las cuadradas o rectangulares idØnticas en ta-
maæo, y la información -los atributos presen-
tados con códigos numØricos- es almacenada
en cada capa para cada estrato o atributo en la
base de datos. Los sistemas basados en raster
definen las relaciones espaciales entre varia-
bles mÆs claramente que los basados en
vectores, pero la inferior resolución por causa
de la estructura celular reduce la exactitud es-
pacial.
Evidentemente ningœn programa de SIG pue-
de ser el mejor de los programas posibles y
cubrir todas las posibles expectativas ya que
siempre se construyen con un sesgo particular,
es decir, un SIG desarrollado para actividades
de Catastro tiene pocas ventajas en aplicacio-
nes agropecuarias. Por tanto los programas
acaban especializÆndose en función del tipo de
datos que se supone que se van a utilizar, el
tipo de aplicaciones y la lógica de trabajo.
1.4. Aplicaciones
Las aplicaciones de Sistemas de Información
GeogrÆfica son muy variadas tanto desde un
punto de vista científico cómo de gestión pœ-
blica e incluso empresarial; pero en general se
utilizan para resolver complicados problemas
y mejorar la calidad de vida. Un SIG es una
herramienta que permite la integración de ba-
ses de datos espaciales y la implementación de
diversas tØcnicas de anÆlisis de datos; por tan-
to cualquier actividad relacionada con el espa-
cio, puede beneficiarse del trabajo con SIG;
entre las aplicaciones mÆs usuales se destacan:
Medio Ambiente.  Los SIG son de gran utili-
dad para el ordenamiento ecológico territorial
y para la comprensión y preservación del me-
dio ambiente, debido a su utilización en: la rea-
lización de inventarios; evaluaciones de impacto
ambiental y de recursos; seguimiento de ac-
tuaciones; predicción de fenómenos ambien-
tales mediante monitoreos a travØs de regis-
tros de las lluvias, vientos o sismos que se pre-Figura 2:  Modelo de datos  vector y raster
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sentan en una región; localización de Æreas con
características ambientales particulares; con-
trol de la contaminación; protección de espe-
cies en peligro e identificación y comprensión
de hÆbitat de animales.
Ciencias de la tierra:  Se utilizan en la elabora-
ción de cartografía y modelamiento de varia-
bles concernientes a la geología, sismología,
geofísica, hidrología, ecología, oceanografía y
meteorología entre otros.
Ciencias sociales:  En sociología para ubicar y
determinar patrones de desplazamiento de per-
sonas a causa de la violencia; en psicología para
espacializar ciertos patrones de comportamien-
to y anÆlisis de posibles influencias ambienta-
les y culturales.
Planeación urbana y territorial: Algunos de los
criterios observados para el ordenamiento te-
rritorial implican el conocimiento de la natu-
raleza y características de los ecosistemas, así
como información sobre la ubicación y distri-
bución de los recursos naturales y de las activi-
dades económicas predominantes. Como cada
uno de estos criterios es dinÆmico, cambiando
continuamente en el tiempo y en el espacio, se
requiere de herramientas versÆtiles como los
SIG, capaces de manejar este tipo de informa-
ción, para que sea de utilidad en la toma de
decisiones relacionadas con el uso del suelo.
Gestión pœblica: Los SIG permiten obtener y
optimizar recursos para mejorar grupos y Æreas
(los aportes económicas de los gobiernos a los
entes locales se basan frecuentemente en la
distribución geogrÆfica de la población).
Seguridad: Inspecciones de policía y de bom-
beros modernas utilizan los SIG para comba-
tir el crimen y para despachar vehículos de
emergencia a lugares de incidentes. Los camio-
nes de bomberos, por ejemplo, se envían a su
destino a travØs de la ruta mÆs corta posible.
Infraestructura vial: Para clasificar las vías por
tipo y estado, manejar el flujo de trÆfico, ubi-
car adecuadamente la seæalización vial para
poder transportarse sin dificultades y reducir
el congestionamiento urbano.
Infraestructura de Servicios: Las empresas de
servicios lo utilizan para administrar sus redes
(agua, telefonía, gas, energía, etc.).
Salud y Sanidad:  Las enfermedades se estu-
dian gracias a la identificación de las Æreas en
donde se producen y de la velocidad a la que se
expanden; muchos Institutos Sanitarios, a tra-
vØs de los SIG pueden determinar los focos
infecciosos y prevenir epidemias. Igualmente,
permiten  decidir cual es el mejor sitio para
construir o ubicar un nuevo centro de salud o
basurero.
Catastro. La ubicación de los predios con su
respectiva información descriptiva (propieta-
rio, Ærea, valor) permite contar con una infor-
mación base indispensable para la formulación
de planes y programas de desarrollo mÆs rea-
les.
Comercio: Empresas privadas tambiØn utili-
zan esta tecnología para comparar modelos, ubi-
car clientes y puestos de venta, definir territo-
rios, ubicar nuevos negocios, planear rutas de
entrega y manejar centros de servicios.
Turismo y entretenimiento: La ubicación de los
sitios de interØs de una región con sus caracte-
rísticas de equipamiento (nœmero de habita-
ciones, salones, piscinas) permiten dinamizar
este sector económico y que los turistas orga-
nicen sus rutas e itinerarios.
2.  JUSTIFICACIÓN PARA EL USO GENERALIZA-
DO DE SIG EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La información geogrÆfica es estratØgica para
el desarrollo de la gestión político-administra-
tiva, social y económica de una región (locali-
dad, municipio, departamento), sólo el mane-
jo de tecnología de punta y proyectos de van-
guardia como los SIG garantizan que los volœ-
menes y características de la información
georreferenciada que se debe manejar, cum-
plan con el objetivo de servir adecuada y
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eficientemente para la toma de decisiones en
cualquiera de los niveles que lo requieran.
Un proyecto tecnológico de estas característi-
cas, mÆs que un simple producto es una estra-
tegia competitiva que favorece la productivi-
dad y eficiencia al incrementar la flexibilidad y
el control, debido a su capacidad para desple-
gar, manejar y analizar la información grÆfica
y descriptiva.  Lo anterior evidencia las venta-
jas que genera el desarrollo e implementación
de un SIG en una región; sin embargo, es im-
portante tener en cuenta la experiencia de en-
tidades pœblicas y privadas que han incurrido
en sobrecostos al invertir precipitadamente en
infraestructura (hardware, software e informa-
ción) sin haber formulado previamente las va-
riables que deben ser tenidas en cuenta en este
tipo de proyectos tecnológicos y su manteni-
miento; llevÆndolos al fracaso o demorando la
obtención de resultados satisfactorios.
Cabe anotar, que antes de implementar o con-
tar con un SIG la administración debe tener
en cuenta la relación costo/beneficio y su
sostenibilidad en el tiempo.
3.  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
Entre los objetivos que se persiguen con este
tipo de proyectos por parte de la administra-
ción pœblica se encuentran:
Desarrollar una aplicación SIG con herramien-
tas visuales que permita mostrar toda la carto-
grafía existente con propiedades especificas,
tales como planos de poblaciones, planos ru-
rales, infraestructura, servicios pœblicos, etc.
Montar un sistema de base de datos que per-
mita incorporar toda la información disponi-
ble con atributos, propiedades y georreferen-
ciación para interactuar con el sistema visual.
Incluir la información disponible en las bases
de datos y crear los enlaces entre datos y geo-
grafía para la correcta visualización espacial de
los atributos en la cartografía digitalizada
Crear un software autónomo para administrar
toda la información anterior desde sistemas de
computadores portÆtiles comunes de uso libre
sin restricción de licencias, compras adiciona-
les o actualizaciones, no requerir la compra
adicional de sistemas costosos y capacitación
y sostenimiento de personal permanente en el
mantenimiento.
Facilitar y agilizar la toma de decisiones acer-
tadas, mediante el acceso y consulta de infor-
mación digital -geogrÆfica y descriptiva- que
puede ser utilizada en una gran variedad de
aplicaciones de alcance local y regional:
planeación, estudios ambientales, evaluación de
infraestructura (vial, servicios pœblicos, salud,
educación, saneamiento), evaluación de cam-
bios y focalización de la inversión.
4.  METODOLOG˝A
La metodología para cumplir dichos objetivos
incluye lo siguiente:
4.1.  Diseæo del Modelo Conceptual
Consiste en definir las funciones que va a des-
empeæar el SIG (a partir del uso y objetivos
que cumplirÆ el sistema) y la información ne-
cesaria para cumplir con dichas funciones (cla-
se de objetos que se van a manipular con sus
atributos y relaciones).
Es importante resaltar que, debido a la impor-
tancia de esta etapa, se deberÆ iniciar un pro-
ceso de generación de consenso, involucrando
la mayor cantidad posible de funcionarios; de
tal forma, que los resultados que a partir de
ella se produzcan se reflejen en las etapas pos-
teriores y respondan a las expectativas genera-
das.
4.1.1. Diagnóstico de la información, proce-
sos y proyectos existentes
Es la identificación, cuantificación y cualifica-
ción de la información georreferenciable, las
bases de datos, los procesos, procedimientos y
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el estado actual de los proyectos existentes que
puedan ser incluidos en el diseæo del SIG.
4.1.2.  Definición de objetivos del SIG
Es el proceso mediante el cual se definen los
objetivos, metas y acciones que se persiguen
alcanzar por intermedio del SIG, con la parti-
cipación de funcionarios de la institución y te-
niendo en cuenta el diagnóstico, el Plan Estra-
tØgico de la entidad, las funciones y la estruc-
tura definida en el Marco Normativo y Legal.
4.1.3. AnÆlisis de requerimientos de usuarios
del sistema
Consiste en determinar las necesidades de in-
formación georreferenciada de los usuarios del
sistema (productos, calidad, características tØc-
nicas, entre otras). Con base en el flujograma
de información y de procesos se genera el mo-
delo entidad  relación, que es una herramien-
ta que muestra los requerimientos lógicos de
las estructuras de datos en un aplicación de Sis-
temas de Información.
4.2.   Diseæo del Modelo Lógico
El modelo lógico es lo que permite
implementar en el computador la abstracción
que se diseæo en el modelo conceptual y por lo
tanto, se trata de describir en forma lógica, o
sea comprensible para el computador, toda la
información; mediante la descripción detalla-
da de los elementos en sus aspectos
geomØtricos y de atributos, clasificando y co-
dificando cada elemento para almacenarlo en
el sistema y simbolizÆndolo para su represen-
tación en la pantalla o en el papel.
4.2.1. Diseæo base de datos grÆfica y
alfanumØrica
Consiste en la definición de los atributos y ca-
racterísticas de los datos almacenados, de for-
ma que sean accesibles para mœltiples aplica-
ciones.
4.2.2.  Clasificación y Codificación
Mediante esta actividad se define el Modelo de
Datos, que permite transferir al sistema los
objetos espaciales a travØs de códigos.
4.2.3.   CatÆlogo de Símbolos
Como subproducto se debe generar un catÆlo-
go de símbolos que estandarice la simbología,
rótulos y formatos a utilizar en lo referente a
salida final de la información georreferenciada.
4.4. Definición de Requerimientos SIG
Consiste en la identificación y anÆlisis de re-
querimientos SIG, a partir del modelo concep-
tual y lógico; con el acompaæamiento de los
usuarios finales, comprende:
Descripción de tareas SIG (despliegue, con-
sulta, consulta y despliegue, anÆlisis, impresión,
etc.)
4.4.1. Desarrollo Funciones de Visualización
Comprende la fase de programación, de acuer-
do con las características mencionadas en el
ítem descripción, para que la aplicación per-
mita la visualización de la información, corres-
ponde al módulo Visualización.
4.4.2. Desarrollo Funciones de Consulta
Comprende la fase de programación, de acuer-
do con las características mencionadas en el
ítem descripción, para que la aplicación per-
mita la consulta de la información, correspon-
de al módulo Consulta.
4.4.3. Desarrollo Funciones de Impresión
Comprende la fase de programación, de acuer-
do con las características mencionadas en el
ítem descripción, para que la aplicación per-
mita la salida grÆfica de la información, corres-
ponde al módulo de Impresión.
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4.4.4. Desarrollo Funciones de Ayuda
La personalización de la ayuda estarÆ orienta-
da a facilitar el manejo de la aplicación paso a
paso, por ejemplo facilidades para visualización
o la inclusión de variables especiales de tipo
agropecuario y afines a procesos endógenos al
crecimiento de la población.
5.  RESULTADOS ESPERADOS
Lo que se busca es un SIG autónomo que tra-
baje bajo equipos convencionales que se pue-
dan manejar en cualquier administración mu-
nicipal y por cualquier persona no precisamente
especialista en sistemas que permita la inclu-
sión de información espacial y temÆtica que
permita llevar a cabo consultas de diverso tipo,
desde las mÆs simples a las mÆs complejas, así
como ejecutar modelos cartogrÆficos o dinÆ-
micos. QuizÆs la operación mÆs sencilla sea la
producción de mapas de las variables conteni-
das en una base de datos o de nuevas variables
calculadas a partir de las disponibles. ademÆs
la ubicación de los proyectos en ejecución o ya
ejecutados de forma geogrÆfica puede mostrar
indicadores de gestión de forma rÆpida y
confiable. Puede ser œtil tambiØn a nivel de
casco urbano, tener el catastro municipal, las
redes de servicios pœblicos y la localización de
proyectos sobre la zona urbana; por ejemplo
mostrar las calles pavimentadas de las diferen-
tes administraciones o mostrar simplemente
las no pavimentadas.  Los productos espera-
dos son:
5.1. Diseæo de un SIG.
AnÆlisis de las necesidades del usuario en rela-
ción con la información cartogrÆfica que tiene
y que requiere, de acuerdo con las funciones,
objetivos y proyectos existentes y programa-
dos.
5.2. Una aplicación que permite las siguientes
funciones:
Visualización.  Vistas de información, clasifi-
cada y organizada, por temas o grupos así:
-Información BÆsica: curvas de nivel, hidrogra-
fía, vías de comunicación, localidades, entre
otros.
Información Ambiental: amenaza y riesgo por
fenómenos de inundación, deslizamiento, ron-
das de ríos.
Información de Gestión: especialización de la
inversión proyectada (Plan de Desarrollo) y de
la inversión real por aæo y sector (salud, edu-
cación, vías, etc.)
Descripción:  El usuario debe disponer de un
plano de ubicación del municipio o zona de in-
terØs, y es posible utilizar herramientas de vi-
sualización comunes como ampliaciones en
ventanas y movimiento del plano en forma di-
nÆmica.  Ver figura 3.
Consultas. Segœn los requerimientos  y necesi-
dades del usuario, permite consultar por tema,
fecha, sector (salud, educación, vías) en forma
fÆcil y rÆpida.  Igualmente, permite generar
reportes -resultado de la consulta- que pueden
ser impresos.
Impresión.  Salidas graficas estandarizadas, con
una plantilla diseæada con las normas
cartogrÆficas exigidas, tales como: norte geo-
grÆfico, escala, coordenadas, fecha, nombre del
plano, etc.
Figura 3: módulo de visualización
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Intercambio. Consiste en importar  (traer) y
exportar (llevar a otro software) información
en  formatos estandarizados (DXF. E00, entre
otros) asegurando el intercambio de informa-
ción con otras entidades (Corporaciones Au-
tónomas Regionales, IDEAM, etc.)  y con los
usuarios en general (contratistas, ciudadanía,
universidades).
CONCLUSIONES
El Gobierno de Colombia puede implementar
sistemas de información mediante un desarro-
llo científico organizado, el cual haría parte
sustancial de una política de conocimiento de
la información.
La información y el conocimiento siempre han
sido componentes del crecimiento; pero ahora
la misma información se convierte en un pro-
ducto del proceso de producción retroalimen-
tÆndose y creciendo cada vez mÆs. En los œlti-
mos 20 aæos se ha generado mÆs información
que en todo el resto de los tiempos de la hu-
manidad y los SIG son una herraminetaque
facilita la generación, compilación y
oredenación de conocimiento. De lo anterior
se deriva la importancia que cobran actualmen-
te y la necesidad de que la administración pœ-
blica de nuestro país entienda su concepto y lo
adopte de la mejor manera
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